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JONO REPŠIO DARBŲ BIBLIQGRAFIJA 
1. Amžina draugystė (Ištrauka iš mokslinio darbo „BaltarusJų valstiečių kova Didžiojoje 
Lietuvos kunigaikštystėje B. Chmelnickio vadovaujamo sukilimo metu").-„Tarybinis 
studentas" (VVU), 1954 birželio 12, Nr. 21(165). 
2. Baltarusiq valsttečlq antifeodallnė kova Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ukrai­
niečiq tautos išslvadavimo karo metais (1648-1654).- Vilniaus Valstybinio V. Kap­
suko universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentų mokslinių darbų rinkinys. 
Vilnius, 1955, p. 5-16. (VUB RS, F1-E437). 
3. Ruošiasi dlplomlnlams.-„Tarybinis -studentas" (VVU), 1955 gruodžio l, Nr. 28(209). 
4. Simono Daukanto visuomeninės Ir politinės pažiūros (Diplominis darbas). Moksl� 
vadOVilS- ist. m. kand. J. Jurginis. Vilnius, 1956. 97 p. (VUB RS, F85-L22). 
5. Zigmas Angarletls- markSizmo propagandistas Lietuvoje 1917-1918 m.-„Istorija", 
t. I, Vilnius, 1958, p. 63-72. 
6. Kaip· atsirado Ir keitėsi pažiūra į dievą.-„Valstiečių laikraštis", 1958 lapkričio 26, 
Nr. 141(1935). 
. ' 
7. Tu nevok, o man - galima... (Ar religija tobulina žmogaus moralęl} -„Tarybinis 
mokytojas", 1959 gegužės 14, Nr. 39(356). 
8. S. Daukanto pažiūrOI{ į religiją Ir dvasinlnkus.-„Fil�fija", t. I, Vilnius, 1960, 
p. 53-77. 
9. Visuomeninės-politinės S. Daukanto pažlūros.-.,Pergalė", 1960, Nr. 12, p. 116-126. 
10. Simono Daukanto visuomeninės Ir politinės pažiūros (Filosofijos mokslų kandidato. 
laipsnio disertacija}. Mokslinis vadovas - doc. E. Meškauskas. Vilnius, 1961, 286 p. 
(VUB RS, F76-Ds279). 
l l. 06111.ecTBCHHble H IlOJJHTH'lecKHe B3rJIH,ll,bl CHMOHaca ,ll.ayKaHTaca (ABTopecpepaT ĄBC· 
cepTaŲHH Ha COHCKamfe yqeHoli creneHH KaHĄBAaTa cpHAOCOcpCKHX HaYK)· BHALHIOC, 
1961, 18 e. 
12. Kas yra laisvė? -„Valstiečių laikraštis", 1961 spalio 6, Nr. 120(2381). 
13. Studentams neakivaizdininkams. • • (Istorinio materializmo įskaitos metodiniai nurody· 
mai ir trumpos metooinės pastabos istorinio materializmo kurso egzaminui pasiruošti). 
Vilnius, 1961, 5 p. 
14. Pranešame, kad studentai neakivaizdininkai. • • (l!\torinio materializmo įskaitos meto­
diniai nurodymai). Vilnius, 1962, 2 p. 
Kiti leidimai: 1964, 1966. 
15. S. Daukanto pažiūros Į istorinį procesą Ir istorijos mokslo uždavinius.-„Filosofija" 
t. Ill, Vilnius, 1963, p. 111-124. 
16. Daukantas Ir jo epocha. -„Tarybinis studentas", 1964 gruodžio 31, Nr. 41(510). 
17. Apie būtinumą Ir atsitlktinumą.-„Tarybinė moteris", 1965, Nr. 8(164), p. 8. 
18. Kai kurie metodologlnlal asmenybės Ir visuomenės santykio klausimal.-„Filosofija", 
t. VI, Vilnius, 1965, p. 53-68. 
19. Asmenybė Ir visuomenė. Vilnius, 1965, 16 p. 
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20. Komunizmo statyba lr estetinis auldėjlmas.-„Tarybinė mokykla", 1966, Nr. 2, p. 35-
38. 
Tas pat.-„Tarybinis studentas", 1966 kovo 22, Nr. 7-8 (554-555). 
21. Menas lr visuomenė.-„Tarybinė mokykla'', 1966, Nr.·4, p. 42-46. 
22. Kūryba-žmogus.-„Kultūros barai", 1966, Nr. 8(20), p. 9-11. 
23. Kai kurie metodologlnlal žmogaus koncepcijos klausimai M. Haldegerio filosofijoje.­
"Filosofija", t. VII, Vilnius, 1966, p. 101-121. 
24. Zmonlų santykių susvetimėjimo įveikimo procesas socializmo sąlygomis.-Leid.: Res­
publikinės filosofų mokslinės konferencijos, skiŲos Didžiosios Spalio socialistinės re­
voliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti, pmnešimų tezės. Vilnius, 1967, p. 6-1, 
Pranešimo santrauka: „Problemos'', 1968, Nr. 1, p. 132. 
25. Zmogus lr estetinio vertinimo objektyvwnas.-„Tarybinė mokykla", '1967, Nr. 4, 
p. 36-41. 
26. l( eonpocy o pa3BHTHH JIH'IHOCTH npn cou.naJIH3Me.- B KH.: Pa3BIITHe o6ru;ecTBeH-
noro C03HaHHSI B COBeTCKOM o6ru;eCTBe. MocKBa, 1967, e. 21-28. 
27. Kelios pastabos apie egztstenclallzmą.-„Nemunas", 1967, Nr. 4, p. 56-57. 
28. Ar ats11leka visuomenės mokslal1-„Kalba Vilnius", 1967, Nr. 39, p. 5. 
29. Marksizmas lr filosofinė antropologija.- Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai moks-
lai Lietuvoje. Vilnius, 1967, p. 487-491. 
30. Socializmas lr asmenybė.-„Kaiba Vilnius", 1967, Nr. 51, p. 5. 
31. Asmenybė - visuomenė - kultūra.-„Kultūros barai", 1968, Nr. 1 (37), p. 2, 4. 
32. Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu.-„Filosofija", t. VIII, Vilnius, 1968, 
p. 185-201. 
33. Marksizmas lr hwmmtzmas.-Leid.: K. Marksas ir dabartis. Vilnius, 1968, p. 65-82. 
34. Asmenybė, socializmas lr dvasinė kultūra.-„Kultūros barai", 1968, Nr. 3(39), p. 26-
29. 
35. Marksas lr humanlzmas.-„Kauno tiesa'', 1968 balandžio 27, Nr. 99(6526). 
36. Socializmas lr susvetlmėjimas.-„Problemos", 1968, Nr. 1, p. 9-21. 
37. Kartos lr socializmas.-„Kultūros barai'', 1968, Nr. 9(45), p. 16. 
38. Kas yra susvetimėjimasl -„Nemunas", 1968, Nr. 12, p. 48-49. 
39. Marksizmas, ateizmas, žmogus.-„Problemos", 1968, Nr. 2, p. 16-26. 
40. K. Marksas lr susvetimėjimo problema.-Leid.: Respublikinės filosofų mokslinės kon­
ferencijos, skirtos K. Markso gimimo 150-osioms metinėms paminėti, pranešimų te­
zės. Vilnius, 1969, p. 4-5. 
Pranešimo santrauka: „Problemos", 1968, Nr. 2, p. 9-10. 
41. Filosofijos dėstytojas (Eugenijui Meškauskui - 60 metų).-„Tiesa'', 1969 kovo 1, 
Nr. 51 (7929).- Bendraautoris. 
42. Tuščių frazių nepakanka.-„Gimtasis kraštas", 1969 gegužės 15, Nr. 20(120), p. 3-4. 
43. Menas priklauso liaudžlai.-„Kultūros barai", 1969, Nr. 10(58), p. 3. 
44. Menas lr liaudis.-„Kultūros barai'', 1969, Nr. 10(58), p. 8-10: 
45. V. Leninas lr kultūrinis pallklmils.-„Problemos", 1969, Nr. 2(4), p. 7-17. 
46. Leninas lr humanizmo problema.-Leid. : Leninizmas ir dabartis. Vilnius, 1970, p. 19-
35. 
47. V. Leninas lr socialistinė kultūra.-„Problemos'', 1970, Nr. 1(5), p. 5-14. 
48. Jaunimas lr kultūra.-„Kultūros barai", 1970, Nr. 7(67), p. 37. 
49. Moksliniai kultūros ugdymo pagrindai.-„Kultūros barai", 1970, Nr. 11(71), p. 12. 
50. V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje.-„Problemos", 1971, Nr. 1(7), 
p. 18-25. 
Mokslinio pranešimo ta tema santrauka: „Problemos", 1970, Nr. 2(6), p. 5. 
51. Visuomenė, žmogus, kultūra.-„Švyturys", 1972; Nr. 5(557), p. 8-9, 28. 
52. K. Jaspersas lr egztstencializmo socialinės bei teorinės prtelaidoS.-„Problemos", 1972, 
Nr. 1(9), p. 85-95. 
53. Zmogaus koncepcija K. Jasperso filosofljoje.-„Problemos", 1972, Nr. 2(10), p. 55-71. 
54. Egzistencialistinės žmogaus sampratos bruožai.-„Kultūros barai", 1973, Nr. 8(104), 
p. 50-54. 
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55. XV Pasaulinis filosofų kongresas (Dalyvio įspūdžiai).- „Problemos", 1974, Nr. 1(13), 
p. 15-17. 
56. S. Kjlrkegoras Ir egzistencializmas.- Kn.: Filosofijos istorijos chrestomatija (XIX ir 
XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija). Vilnius, 1974, p. 97-107. 
57. K. Jaspersas Ir egzislencialistinė filosofija.- Kn.: Filosofijos istorijos chrestomatija 
(XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija). Vilnius, 1974, p. 379-388. 
58. Avangardlzmas.-Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius, 1976, p. 518. 
59. Kapitalizmas Ir kultūros sumasiškėjimo apratškos.-„Kultūros barai", 1976, Nr. 1, 
p. 26-30 .. 
60. HpasCTseuuoe caMocosepweucTBOBaune JJH'IHOCTH n 9K3HCTenųnaJJH3M.- B KH.: Hpas­
CTBeHH&Ilii: nporpecc H .11.H'IHOCTb. BH.11.bHIOC, 1976, e. 225-232. 
61. Tradicinės ontologijos humanizacija M. Haldegerlo filosofljoje.-„Problemos", 1976, 
Nr. 2(18), p. 54-72. 
BUVO SIŲ DISERTACIJŲ MOKSLINIS VADOVAS 
1. Gudaitytė R. Meninė kūryba ir tikrovės atspindėjimo procesas. Vilnius, 1969. 
2. Stoškus K. Meno kūrinys ir jo semiotinio tyrimo princiĮJai. Vilnius, 1972. 
3. Kvaraciejus A. Visuomenės vystymosi ypatybės. Vilnius, 1973. 
4. Venskevičius S. Bendrieji ir specifiniai nacionalinių kultūrų raidos aspektai. Vilnius, 
1974. 
5. Jekentaitė L. 2mogaus koncepcija amerikiečių neofroidizme (K. Horni, H. S. Saliveno, 
E. Fromo teorijų kritinė analizė). Vilnius, 1977. 
6. Jl.yHe4Kac B. TeopeTH'lecKHe npeAJIOCLI.11.KH HaY'll oro <>6-&i:i:CHemm COŲHa.11.bHoro npo­
rpecca B AOMapKCHCTCKolii: 4mJ1.ococĮllm. BH.11.bHIOC, 1977. 
